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VERHANDLUNGEN ARZTLICHER GESELLSCHAFTEN. 
Schweizer ische Neuro log ische Gesel lschaft  anfMlsfreien I tervallen, nach etwa ffir die Prophylaxe verwertbaren 
XX I .  Versammlung in Neuch~te l .  Ergebnissen der Heredit~itsforschung, denResultaten der operativen 
Tberapie und berichtet fiber ohne Operation geheitte F~ille yon 
Sitzung vom IO. und I I .  Juni  1922. typischer JAcI~soNscher Epilepsie. -- DE QUERVAIN (Bern) spricht 
kurz fiber operative Indikation. Ferner SCI~NYDER. -- LONG, -- 
O. BINSWANGER (Jena-Kreuzlingen): Pathogenese und IXTAVILLE.- GRANDJEAN.- BINSWAN~ER Schlugwort. 
Prognose der Epilepsie. Der Begriff der Epilepsie als klinische Ein- VERAGUTH (Zfirich) : Kinematographische Belege zu einigen 
heit ist nicht zu entbehren, wenn auch vor einer zu weiten Fassung ungew6hnlichen Krankengeschichten. Demonstration einer schwe- 
des Epilepsie-Begriffs zu warnen ist. Unterschieden werden: I. kon- ren, an doppelseitige, kongenitale Hiiftgelenkluxation erinnernden 
stitutionell-dynamisch und 2. organisch bedingte Epilepsie. In Gehst6rung, die als polyneuritische L~ihmung der beidseitigen Mm. 
Ietztere Gruppe gehSren u. a. meningoencephalitische Prozesse glutaei medii und minimi erkannt, behandelt und geheilt worden ist. 
infekti6sen Ursprungs. Die Konstitutionsforschung hat zur Auf- -- 2. Durch schweres ataktiscbes Zittern charakterisierte Geh- 
stellung eines ,,morphologischen Index" geffihrt. Hinweis anf die stSrung bei einem alten Mann, nicht diagnostiziert; - 3. Psychogene 
in F~illen von Delirium aeutum, pr~seniler Demenz nnd frfihzeitiger, posttraumatische G hstOrung (Seilt~inzergang) mit schweren atone- 
oft famili~ir auftretender A teriosclerosis cerebri erhobenen Befunde stischen Erscheinungen, auf psychotherapeutischem W ge geheilt. -- 
von Hypoplasie der Hirnarterien. Analoge morphologische Eigen- 4. In die Gruppe des stri~ren Syndroms geh6rige Erkrankung, bei 
tfimlichkeiten sind anzunehmen als Grundlage der neuro-psycho- der keine St6rung der Leberfunktion achgewiesen werden konnte. 
pathischen und der epileptischen Anlage: feinste morphologische -- 5. Fall yon Paramyoclonus multiplex. 
Entwicklungsst6rungen des Zentralnervensystems, Verschiebung Aussl~racl~e: SAHLI stellt die Frage, ob es sich in Fail 2 wie in eigenen 
der Zytoarchitektur u. ~i. Die Syphilisepilepsie beruht auf iihnlichen F~llen nicht um multiple Sk!erose gehandelt habe. -- 
syphilitischen infiltrativen Prozessen, yon denen eventuell eine VERAGUTI~: In diesem Fall bestand kein Stfitzpunkt ffir diese 
Toxinwirkung ausgeht, oder auf einer Endarteriitis der kleinen Diagnose. 
Hirngef~il3e (,,Epilepsie parasyphilitique" Fournier). Die trauma- DARDEL (Neuchatel) berichtet fiber einen Fall yon Chorea- 
tische Epilepsie des Krieges hat sich meist als Hysterie erwiesen 
oder es handelt sich um dell JAcKsoNschen Typus. Die Sp~itepilep- athetose, der unter polyglanduliirer Behandlung gebessert wurde. 
sie, nach dem 6o. Jahr auftretend und mit wenigen Ausnahmen AussIJrache: BINSWANGER weist auf die Verwandtsehaft der ge- 
rasch zur VerblSdung ffihrend, beruht auf Arteriosklerose oder schilderten Erkrankung mit dem stri~tren Syndrom und die Mbg- 
lichkeit des Worliegens einer Heredodegeneration hill und betont 
ALZHEIMERsCher Krankheit. Auch diese Form kommt in Epilepti- die Wichtigkeit des Corp. striatum auch ffir das Zustandekommen 
kerfamilien vor. Die Auffassung der Epilepsie als chronisch-pro- 
gressive, regelm~13ig zur Verbi6dung ffihrende Erkrankung ist der epileptischen Paroxysmen, die keineswegs rein corticaler Natur 
seiem irrig. Es gibt mehr F~lle yon geheilter Epilepsie, als allgemein an- 
genommen wi rd .  Namentlich in Epileptikerfamilien findet sich BOREL (Neuch~teI): Zur Friihdiagnose gewisser Hirntumoren. 
eine Reihe yon geheilten Kranken. Es verbl6den auch nicht alle An Hand einiger Krankengeschichten wird die Wichtigkeit der 
Epileptiker. Die der Epilepsie igentfimlichen Charakterzfige linden Stbrungen des Farbengesichtsfeldes ffir die Frfihdiagnose dargetan. 
sich auch in nicht verbl6denden F~llen, geh6ren also nicht zur Ein SchluB auf den Sitz der L~sion (Lokalisation im Cbiasma oder 
Demeaz. im Gehirn) ist aus der Hemidyschromatopsie od r Hemiachromatopsie 
GRAND JEAN (Interlaken): Neue Anschauungen fiber die nicht zu ziehen. Die St6rung des Farbensehens ist ein der Hemi- 
Atiologie der genuinen Epilepsie. Betonung der bisher unter- anopsie vorausgehendes Symptom, ein Zustand, der auch bei der 
sch~itzten Bedeutung der toxidigestiven Momente bei der Ent- Heilung der Sehst6rung wieder durchlaufen wird. Auch der bitem- 
stehung der Epilepsie und der epileptischen Paroxysmen. Hinweis poralen Hemianopsie der Hypopysentnmoren geht ein Stadium 
auf die sehr guten Erfolge, die er mit einer rein di~tetischen Be- der Dys- und der Achromatopsie voraus; das gleiche gilt ffir die 
handlung der Epileptiker (laktovegetabile Digit), erzielt hat. Chiasmasyphilis und die intermittierende Erblindung. B. legt grogen 
V. DEMOLE (Genf): Behandlungsverfahren bei Epilepsie. Wert auf die Aufnahme und das Colorieren des Farbengesichts- 
0bersicht fiber die Entwicklung der Epilepsietherapie d r letzten feldes durch den Patienten selbst, wodurch.er Fehler der lnter- 
Jahrzehnte. Die Brombehandlung wird am meisten gewfirdigt, pretation dutch den Untersucher zu vermeiden sucht. Er sieht in 
namentlich bei chlorarmem Regime. Die mit den Erfahrungen des dieser Untersuchungsmethode ein wertvolles Hilfsmittel zur frfih- 
Berichterstatters fibereinstimmende Erfahrung der Zfiricher Stati- zeitigen Diagnosestellung. NAEF. 
stik ergibt 2/3 gute Resultate. In gewissen FXllen ist die Kombina- Niederrheinische Gesellschaft fiir Natur- und Heil- 
tion yon Brom mit Luminal besonders wirksam. Die Gefahren der 
Luminal- und der Brombehandlung werden erwXhnt, u. a. Haufung kunde Bonn (Medizinische Abteilung). 
der Anf~lle, Status epilepticns bei pl6tzlichem Aussetzen, ungfinstige Sitzung vom 19. Juni  1922. 
Wirkung des Broms auf die Intelligenz. In letzterer Beziehung ist 
das Bor fiberlegen, das keine solche Wirkung zeigt. Kombination SCHREUS: Demonstration yon durch zweimal w6chentliche 
yon Brom mit Ca wird erw~hnt. Besonders hingewiesen wird auf Pinselungen mit Steinkohlen- und Holzteer erzeugtem Carcinom 
die gfinstige Wirkung des Absinthverbots auf die Krampfkurve nach bei weiBen M~usen. 
der Genfer Statistik (5o~ Unterschied in der Anfallsfrequenz LASKER: fJber Sp/itresultate yon Cramerscher Arthrodese 
seit dem Verbot). Streifung der Rolle der Syphilis Ms Ursache der des Ful3gelenks: An Hand yon RSntgenbildern wird gezeigt, wie 
Epilepsie, die gelegentlich, namentlich yon franz6sischer Seite, der der Tibia entnommene und au~ die angefrischte Knochenfl/~che 
weit fiberschXtzt wurde. DEMOL~ weist dann auf die yon manchen des Sprunggelenkes transplantierte P riostknochenspan allm~ihlich 
Seiten geltend gemachten Beziehungen der inneren Sekretion zur der lacun/iren Resorption verEillt. Aufhellungszonen im R6ntgen- 
Epilepsie lain (Nebennieren, Hypophyse). Aus England besonders bild in der H6he des Gelenkspaltes sind als Frakturen anzusehen. 
wurde fiber Erfolge mit Hypophysenextrakt berichtet, nach eigenen Nach liingerer Zeit bilden sich jedoch feste kompakte Knochen- 
Erfahrungen war Pituglandol ganz wirkungslos. Auch die Neben- sp/~ne, die eine Vollkommene Ankylose des FuBgelenkes ergeben. 
nierenexstirpation zeigte wenig Erfolg. Dagegen stellen die neueren Bei jugendlichen treten als sehr unangenehme N benerscheinungen 
serologischen Anschauungen, die Bewertung der humoralen Ein- WachstumsstSrungen auf infolge Uberbrfickung der Tibiaepiphyse, 
flfisse und deren Bedeutung ffir die Periodizit~it einen Wendepunkt sowie Entwicklung zum Pes calcanues oder eine Luxation der 
in der Epilepsieauffassung dar. Im Zusammenhang damit steht Fibula nach hinten, so dab es sich empfiehlt, die Cramersche At- 
die Proteink6rpertherapie. Die IResultate der Milchinjektionen throdese auf ~iltere Individuen zu bescbrS.nken. 
beurteilt D. zurfickhaltend. Zusammenfassend bezeichnet D. das NUSSBAUM: Experimentelle Erzeugung yon Osteochondritis 
Brom als das Medikament der Wahl, die andern Sedativa ls wert- juvenilis: R6ntgenbilder yon Osteochondritis deformans juvenilis, 
volle Hilfsmittel und  erw~hnt hier besonders die Uberlegenheit wie yon PERTI~ES und Sct~wA~z beschrieben, ergeben ghnliche 
der Somnifeninjektionen fiber Luminal-Natrium usw. wegen der Ver~nderungen des Gelenkknorpels, wie die beim Hunde durch 
gr6Beren Best~ndigkeit. SchlieBlich betont er die Unzul~issigkeit Unterbrechung aller die untere Femurepiphyse versorgenden Ar- 
verallgemeinernder Schlfisse aus kleinen Zahlen. terien gewonnenen Resultate. Nit groBer Wahrscheinlicbkeit 
Ausspraehe: MACHO~ (Lausanne) weist nochmals auf die Bedeutung ist auf Grund dieser Befunde anznnehmen, dag die Osteoch. juv. 
der alirnentiiren Intoxikation bei der Epilepsie und die Erfolge der dutch Gef~BverschluB entsteht. Gleichzeitig konnte an diesen Ver- 
di~itetischen u d medikament(Ssen Behandlung hin, -- BAIJER (Neu- suchen beobachtet werden, dab die Epiphyse vom Gelenkknorpel 
ch~tel) verweist auf die Befunde yon Blutdrucksteigerung beiSp~t- aus w/ichst, wie bereits FROMSIE angibt. 
epitepsie. -- BruNscI~-vVEILEI~ (Lausanne) best~tigt die Ausffih- Auss~orache: F~EUXD: Fiihrt die bei der Rachitis vorhandenen 
rungen yon GrandJxAN und MACHON. -- VERAGU~H stellt die Be- Gelenkveriindernngen an der Hiifte ebenfalls auf Gef~igverschlul~ 
ziehungen zwischen Epilepsie und Migraine zur Diskussion, fragt zuriick, als deren Ursache er die Abknickung der Gef/~f3e infolge 
nach der forensisch wichtigen Diagnose der Epilepsie in langen statischer Belastung ansieht. - -  RlCnARZ, 
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STURSBERG: Schwangerschaftsunterbrechung wegen Rfick- 
fallsgefahr bei epidemischer Encephalitis. Nach fiberstandener 
typischer Encephalitis und kaum mehr nachweisbaren lccank- 
haften Erscheinungen trat infolge GraviditS~t eine erhebliche Ver- 
schlimmerung der frfiheren Symptoms ein; nach lgngerer Beobach- 
tungszeit Zunahme der Erscheinungen und Unterbrechung der 
Gravidit/it. Danach schnelle Besserung. 
Ausspraehe: BARCHHORN.  
LIEBERMEISTER demonstriert ein Herz mit erheblicher Er- 
weiterung des Sinus coronarius (vgl. dieseWochenschr. Nr. 29, S. 1463). 
Aussprache: MOENKEBI~RG.  
MATHAEI: Erregung und Erregbarkeitssteigerung. Steige- 
rung der Reflexe kann bedingt sein durch erh6hte Erregbarkeit 
der Neurone oder durch eine im Zentralorgan bestehende unter- 
schwellige Erregung, zu der sich der bei Reflexausl6sung erhaltene 
Reizerfolg summieren kann. Auf Grund eigener Beobachtungen 
wird der Nachweis erbracht, dab im Anschlul3 an funktionelle 
Beanspruchung des Froschrfickenmarkes eine noch linger dauernde 
unterschwellige Erre, gung im Zentrum bestehen bleibt. Gleichzeitig 
ist hs eine Erm/idung, d. h .  eine I-terabsetzung der Erregbar- 
keit festzustellen. Dauererregungen im Zentralnervensystem: 
AuBer als Nachwirkung kurz danernder Reize lassen sich derartige 
unterschwellige Erregungen auch nnter anderen Bedingungen im 
Zentralnervensystem h/iufig nachweisen. Die Berficksichfigung 
solcher ,,Dauererregungen" r6ffnet Ausblicke zum VerstS~ndnis 
verschiedener Fragen der Nervenphysiologie. Dies wird insbesondere 
fflr die ErMgrung der kurzen Reflexzeit der Sehnenreflexe durch- 
geffihrt, sowie auf dem Gebiete der Schmerzempfindung und der 
Aufmerksamkeitserscheinungen. 
Sitzung vom IO. Juli 1922. 
GERHARTZ: Mitteilung yon zwei Malariaf~tllen (Mutter und 
Kind), yon denen das Kind seit 6 Vr Febris quotidiana, 
die Mutter seit 8 Tagen Febris tertians hat. Beide Kranke hatten 
seit einem Jahr Bonn-Beuel nicht verlassen. Anamnestisch 
ist yon Bedeutung, dab das Kind vor einem Jahr in einer Ferien- 
kolonie in Holland war. Nach Chininverabreichung Enffieberung. 
Aussprache: HOFFMANN.  - -  KRAUSE.  
ZURHELLE: Demonstration von atypischen Epithelwuche- 
rungen nach Teerpinselung bei weigen M~iusen. 
Aussprache: HOFFMANN. 
KRAUSE berichtet fiber epidemisches Vorkommen yon Polio- 
Encephalitis in den letzten Wochen. In einer niederrheinischen 
Stadt erkrankten in einem Erziehungshause io Ms mit 
schweren Schluckbeschwerden, Atemnot, DoppeItsehen und Ak- 
kommodationsl~hmungen, yo  denen neun innerhalbvon 21/~Tagen 
starben. Einige Tage darauf erkrankten weitere 13 Personen unter 
ihnlichen Erscheinungen, yon denen ebenfalls 4 starben. Ffir 
Flelsch, Fisch oder K/tsevergiftung kein Anhalt. 13akteriologische 
und serologische Untersuchungen, sowie die Sektion waren voll- 
st~ndig ergebnislos. Alle Kranken zeigten ein leichte R6tung und 
ms Schwellung der Rachenschleimhaut und einige such eine 
leichte Gingivitis. Drei Kranke aus der Eifel zeigten ganz ~hnliche 
Symptome. Nahrungsmittelschgden waren ebenfalls auszuschlieBen. 
Die Schluckbeschwerden gingen bald zuriick, w~hrend ie Akkommo- 
dationsl/ihmungen la ge bestehen blieben. Zwei Patienten zeigten 
einen auifallend nie drigen Blutdruck. 
Aussprache: PAUL PRYM.  - -  HUEBNER.  - -  SCHULTZE.  - -  STURS-  
BERG.  - -  KAEDING.  
ZURHELLE : Hauterscheinungen bei Erkrankungen des 
myeloischen Systems (myelogene Leuk~mie, Chlorome, Myelome). 
ZURHELLE berichtet fiber MyeIose der Haut, der wohl ebenso wie 
den myeloischen Wucherungen an den inneren Organen die Blut- 
zellen bildende Potenz der Capillarendothelien zugrunde liegt. Sie 
ffihrt haupts~chlich bei den schwersten, akut verlanfenden Krank- 
heitsformen meist wenige Wochen, seltener einige Monate vor 
dem t6dlichen Ausgange zu vorwiegend knotenf6rmigen, blauroten 
Infiltriten, die beim Dri~cken zwischen den Fingern schmerz- 
haft sind, histologisch aus myeloblasten~hnlichen Zellen in der Um- 
gebung der SchweiBdriisen bestehen und auf einmalige R6ntgen- 
bestrahhmg schnell zurfickgehen. Bei einem in der Bonner Haut- 
klinik beobachteten Falle zeigten in den Infiltraten die groBen 
Zellen innerhalb der Gef~lne und in ihrer n~chsten Umgebung einen 
positiven Ausfall der Oxydasereaktion. Demgegeniiber sind uni- 
verselle ekzemartige Dermatosen infolge myeloischer Infiltrat- 
bildung sehr selten (Fall BURCHARDT). Einige der als Lenkosar- 
komatose beschriebenen F~ille mfissen zur Myeloblastenleuk~mie 
gerechnet werden und geh6ren gle!chfalls hierher. -~hnliche, zum 
Teil griinliche, zum Teil schwarze Knotenbildungen rufen die Chloro- 
leukS.mien hervor, von denen je nach der St/irke des Chtoromcharak- 
ters flieBende Uberg/inge zu den LeukS.mien bestehen. Sis d/irften 
meist zur myelogenen Reihe geh6ren. 
Aussprache: KAEDING.  - -  PAUL  PRYM.  - -  ~OENKEBERG.  - -  ~ IoFF -  
MANN.  - -  STURSBERG.  - -  ZURIIELLE. 
RUMPF: Erfahrungen bei der Blutdruckmessung nach Korot- 
kow: Die Minimaldruckwerte schwanken beim Gesunden zwischen 
50 und 7 ~ mm Hg, die Maximaldruckwerte zwischen Ioo und I3o, 
selten unter ioo. Eine Steigerung auch fiber I6o ist in Erregungs- 
zust~nden m6glich, ohne Nierenaffektion. Beim Gesunden betr~igt 
die Differenz zwischen Maximal- und Minimaldruck (Amplitude) 
5 ~ mm Hg. Bei pathologischen -Ver/~nderungen bis zu I8o mm 
(Aorteninsuffizienz). Die durch Auscultation gewonnenen Werte 
sind h~ufig etwas h6her als die durch Palpation erhal!enen , jedoch 
verschwindet bei Arteriosklerose der Art. rad. der GefS~Bton frfiher 
als die Pulswelle infolge verminderter Elastizit~t der Gef/iBwand. 
Bei irregul~rem, in~qualem Puls fallen schon bei niederem Druck 
einzelne schw~chere Wellen aus, und wird der Maximaldruck durch 
wenige kr~ffige Pulswellen bestimmt. 
FROEHLICH: 0ber den zeitlichen Ablaut der Gesichtsempfin- 
dung: Durch einen bewegten Lichtspalt, der an einem Fixierpunkt 
vorfibergeffihrt wird, wird die primSze Gesichtsempfindung i  ein 
Nebeneiuander yon VorgS.ngen zerlegt. Der mit einer Geschwindig- 
keit von 150 mm in der Sekunde bewegte Lichtspalt wird als Licht- 
streifen, nicht als Spalt geseheu, der je nach der Intensit~it der an- 
gewandten Lichtst/~rke und der Adaption des Beobachters ver-. 
schiedeue ]3reite und Helligkeitsverteilung zeigt. Ein verschieb- 
barer Melnpunkt, der mit dem Fixierpunkt in die Ebene der Spalt- 
bahn gelegt ist, erm6glieht die Messung. - -  Ffir das helladaptierte 
Auge nimmt bei zunehmender Lichtintensitfit einer kurz daueruden 
Belichtung die Dauer der PrimSxempfindung ab, die Helligkeit 
und Steilheit de s Helligkeitsanstieges zu. Bei dem dunkeladaptierten 
Auge nimmt in den ersten zehn Minuten die Dauer der prim/iren 
Gesichtsempfindung erheblich zu, die Steilheit des Helligkeits- 
anstieges ab. In der nachfolgenden Zeit nimmt diese Differenz 
allm~ihlich ab, jedoch ist die Dauer der prim/iren Gesichtsempfin- 
dung Iiir alle Lichtintensit~ten beim dunkeladaptierten Auge 
ls als beim helladaptierten. Es ist m6glich, mit dieser Methode 
die Funktion der Netzhaut zu pr/ifen, da der zeitliche Verlauf der 
primS.ren Gesichtsempfindung yon der untersucbten Netzhautzone 
abh~ngig ist. KNIPPER, 
Medizinische Sekfion der Schlesischen Gesellschaft 
ftir vaterl/indische Kultur zu Breslau. 
Sitzung vom 23. Juni  1922. 
Vor der Tagesordnung: MELCHIOR: Fall yon weitgehender 
Verbrennung, trotzdem geheilt (Demonstration). 
JADASSOHN: Ikterus mit Urticaria Iacticia. Dermogra- 
phische Streifen bleiben lange Zeit mit brauner Farbe bestehen. 
Auesprache: M~NKOWSKI erkl~rt das Ph~nomen durch Deposition 
des gelben Farbstoffes in den tieferen Schichten des Rete Malpighi, 
zu dem sich dann der gelbe Farbstoff des Serums hiuzu addiert. 
Tagesordnung. ROSENFELD : I. Vitamins und Entfettungskur. 
ROSENFELB hat im Gegensatz u der in Friedenszeiten immer 
bei seiner Entfettungskur (Arch. f. Verdauungskrankh. 15, 3) 
beobachteten befriedigten Stimmung jetzt bier und da eine gewisse 
Weinerlichkeit 6fters beobachtet nnd leitet sie vom Fehlen des Iett- 
16slicheu Faktors (der Vitamine A) her, welche auch in der fett- 
armen KriegsernS.hrung schon gefehlt haben und jetzt durch die 
fetffreie Entfettungsdi~it dem K6rper weiterhin feblen. Die Ver- 
abfolgung von Rubio, welches die Vitamine A und B enthS.lt, hat 
sofortiges Anfh6ren der weinerlichen Stimmung veranlalnt - -  
2. Zur Behandlung der chronischen Obstipation. Die yon R. 
angegebene Methods (Therap. d. Gegenw. 14, 12) durch eine 
darmberuhigende Digt die hindernden Spasmen zu 16sen und so 
regnlSxe und wirkungsvolle Darmbewegung zu erzielen, hat selbst 
in einem Fall yon zirkul/~rem Carcinom des S. romanum prompte 
Regelung des Stuhlganges erreicht. Demonstration des daranf 
exstirpierten Darmstflckes. 
MATHIAS: Uber sine Grundlage der Disposition zur Carci- 
nomentwicklung. Die phylogenetisch noch jugendlichen Organe, 
in welchen die Gewebe noch nicht gegeneinander v611ig ausge- 
glichen sind, sind besonders ffir Carcinome disponiert. 
Aussprache: HENKE. - -  g. FR~_NKEL sieht in der Theorie von 
MAYmAS eine gewisse Fortsetzung der Cohnheimschen Theorie. 
M. hat mit Recht betont, dab die Teile des Miillerschen Fadens, 
welche durch einen groBen Teil der Tierreihe konstant sind, nicht 
w~ihrend er durch Verschmelzung der M/illerschen Ginge hervor- 
gegangene Uterus sehr zu Carcinom neigt. Hier aber finden sich 
ffir Versprengungstheorie und Reiztheorie Belege: das Cervixcar- 
cinom ffir Reizwirkung, das Chorioepitheliom fiir Versprengung 
( I~{ARCHANT) .  L. FRANKELS Versuche, durch Placentargewebs- 
verschiebung Choriocarcinome zu inachen, waren erfolglos. Fflr 
das Hymen pant die Theorie yon MATHIAS nicht recli~r, obwohl es 
phylogenetisch sehr jung ist. 
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Sitzung vom 30. Juni  a922, 
TIETZE: Chirurglsche Behandlung der Magen- und Darm- 
tuberkulose. Die Magentuberkulose i t Minisch nicht diagnosfizier- 
bar. Die Darmtuberkulose wird in ihren verschiedenen Formen an 
zahlreichen Pr/~paraten demonstriert und di%chirurgischen lndika- 
tionen werden besprochen. 
Aussprache: GO~B~L: Die chirurgischen I dikationen der Darm- 
tuberkulose sind durch Stenosen- nnd dutch die Tumorbildung e- 
geben. Die jugendliche Dfinndarmstenose i t nach EuG~N FRKN- 
K~L tuberkul6ser Natur. Die Tumorbildung beschr~nkt sich fast 
ausschlieBlich auf die IleocScaltuberkulose. Mit Transversostomie 
mit und ohne Resektion hat G. gute Resultate gehabt Die tuber- 
kulSse Appendicitis t chirurgisch wenig aussichtsvoll. BIT~ORF. - -  
HENKE 
HERFARTH berichtet fiber 2 FS.11e yon hypertrophischer, 
tumorbildender Pylorustuberkulose mit Stenosenerscheinungen aus 
der Kiittnerschen Klinik. Die Diagnose ante operationem, die 
wegen des mechanischen Hindernisses vorgenommen wurde, isf 
sehr schwer. Gesichert wurde sie erst durch die histologische 
Untersuchung, da der Tumor mit seinen Driisenmetastasen in situ 
als Carcinom imponierte. Bet der Durchleuchtung jedesmal Fehlen 
jeglicher Peristaltik. Ggnzlich atonischer Magen. 
PRAUSNITZ: Demonstration eines neuen Bacteriums des 
Bacillus mucosus anaerobius. Gefunden in einem Empyem. 
Ausspraehe: COEN:EN : Das Empyem, aus dem der Erreger staining 
war auBerordentlich hartns wie~bei schwerer Influenza. Ein- 
gangspforte der Infektion wahrscheinlich Tonsillem 
Sitzung yore 7- Juli I92~. 
UHTHOFF:  Nachruf auf CARL HASSE. 
I-IANEE: Chirurgische Behandlung der Lungentuberkulose. 
Die extrapleurale Thoral~oplasti~ nach SAU]~RBRUCH ersetzt den 
kfinstlichen Pneumothorax, wenn seine Anlegung nicht mSglich 
i s t  Sie wirk~ in ~hnhchem Sinne wie der Pneumothorax. Der 
Kollaps ist bet der Plastik nicht so vollst~ndig. Dafiir wird die mo- 
bilisierte Brustwand framer mehr lungenw~ts nnd abw~ts  ge- 
zogen. Das so erreichte Heilresnltat wird dutch mechanische Er- 
eignisse nicht mehr gef~hrdet. Beim Pneumothorax tr itt  eine, wenn 
auch langsame Wiederentfaltung des kollabiert gewesenen Organes 
ein. Die paravertebrale R sektion ach SAIJERBRUCIt kann such 
Schwerkranken sehr gut zugemutef werden, wenn man sich an die 
strenge Indikationsstellung yon SAUERB~UC~ h~lt Demonstra- 
tion von 5 FS.llen. 
Au~sprache: TIETZ~ erwS.hnt seine Prioritfi, tsanspriiche in bezug 
auf die Thorakoplastik und berichtet yon .~einen Erfolgen. - -  
BRIEGER:  Die Plastik ist nicht ein Ersatz des Pneumothorax, son- 
dern sie hat andere Indikadonen. - -  KOYTNER .h~lt das Sauer- 
bruchsche Verfahren fflr das vorteilhMteste ; r ffihrt die Operation 
einzeitig aus, nnter BereitstelIung eines Uberdruckapparates. 
PRAUSNITZ: Untersuchungen fiber das d'H4rellesehe Ph~i- 
nora (vgl. Nr. 33, S. 1639, dies. Wochenschr.). ".a~ 
EICHHOFF:  Bakteriophagen bet Staphylokokken und Strepto- 
kokken. Das d'H6rellesche Phgnomen wird auch bet den aknt 
entzfindlichen chirurgischen Erkranknngen beobachtet. Aus dem 
Stuhl nnd dem Eiter der Pafienten kann man oft nicht nur w&hrend 
der Rekonvaleszenz, sondern such im akuten Stadium der Er- 
krankung Filtrate gewinnen, welche die eigenen Erregerstgmme in 
vitro mebr oder weniger zerstSren. Auch heterogene Filtrate 
(3higa und Y-Ruhr) besitzen mitunter stark zerstSrende Wirkung 
ffir Staphylokokken and Streptokokken. Die Filtrate sind bis zu 
3 cem, beim Menschen subentan gegeben, unschSodlich. 
Ausspraehe: HORTHLE.  - -  ~/[ INKOWSKI .  - -  PRAUSNITZ.  
ROSENFELD.  
J ahresversamm!ung der  ungar i schen  Ophtha lmo-  
log ischen  Gese l l schMt  Budapest .  
Sitzung vom 5- Juni 1922. 
t lUBER:  a) Totale Excision der Bindehaut und Enucleation 
des Bulbus wegen Bindehaut- und Homhauttuberkulose. V rn~hung 
tier LidrXnder. -- b) Mechanische Behandlung der Conjunctiva bulbi 
zur Aufhellung des Trachompannus Abreiben der Conj. bulbi mit 
sublimatwattearmiertem Glasst~bchen 2-- 3 mal wSchentlich be- 
f6rdert das Schwinden des Pannus. Daneben die fibliche medika- 
ment6se und mechanische Behaudlung der flbrigen Bindehaut. 
Aussprache: v. BLASKOVlCS: Beffirwortung unter Hinweis auf 
ISCHtKAWAS und KlaEIH~S histologische Befunde an scheinbar 
normMer t3ulbarbindehaut in Trachomaugen. -- BRAN#-. - -  SZEK- 
RANYI .  
v. CSAPODY: Hyaline Degeneration der Bu!barbindehaut. 
Aussprache: FEJ t~R. 
v .  BLASKOVICS:  Operierter Fal! yon beiderseitiger kongenita- 
ler Ptosis mit Epikanthus. (Levatorsehnenvorlagerung des Vortr.) 
LENARD: Epitheliom der ganzen Unterlidhaut, Defekt durch 
Thierschtransplantation ersetzt. 
v. IMRE jr. Klaffende Sclerawunde dutch episclerale Naht ge- 
schlossen. 
Aussprache: v. LIEBERMANN 
LENARD : Beiderseitige Erblindung ~ durch~plasfische Iridochori- 
ditis nach Grippe. 53 j~hr. Frau, Beginn der Erkrankung in der 
Rekonvaleszenz nach schwerer Grippe, 
v .  ROTTH: Amyloiddegeneration der Bindehaut. 
Aussprache : KE~ESSEV. 
VAJDA: Weitere ~'dahrungen mit Implantation yon Epithel- 
bekleideten Kan~lchen in die TrepanationsSffnung bet Elliottrepa- 
nation. Hat seine vorj~hrigen Versuehe: Einheilung eines Stfickchens 
yon Tr~nenkan~lchen in die TrepanationsSffnung zurVerhinderung 
des narbigen Verschlusses, fortgesetzt und 2 blinde Glaukomaugen 
so behandelt. In einem wurde Einheilung erzielt. Druck blieb 7-- 8ram 
Aussprache: L IEBERMANN. -  IMRE j r . -  VAJDA. 
DITIROI: Plasmazellentumor der Bindehaut 
v. HORVATH:  Das Bacterium fluorese~ns liquefaciens als 
augenpathogener Keim. Kommt im Auge zwar nicht sehr oft vor, 
erweist sich aber als hochpathogen. Vortr~ konnte es aus einem Fall 
yon Panophthalmitis, das andere real aus postoperativer (24 st0n- 
diger) Infektion nach Starextraktion sis einzigen Mikroorganismus 
heranszfichten. Hornhantimpfung an Kaninchen erzielte stets 
RingabszeB mit totalem Zerfall der Hornhaut. Die Bakterien sind 
im zerfallenen Hornhautgewebe zahlreich, im tIypopyon in gerin- 
gerer Zahl zu finden. Ist mit B. pyocyaneus nieht zu verwechseln, 
knltureI1 davon gut unterscheidbar. 
OLAH: Verfahren zur Bulbusangsthesie b t Staroperation. Gibt 
keine Kokaineintr~ufelung, sondern nur Novocain-Snprareninjek- 
tion, u. z. durch die Haut am iiugeren Lidwinkel einstechend und 
die Nadel subkonjunktival fflhrend, so dab der Limbus umspritzt 
wird und eine Portion such nach oben zum Ansatz des M. rect  sup. 
kommt (wegen Zflgelnaht). Zur Vermeidung zu starker Mydriasis 
Beimengung yon Pilocarpin (8 mg zur Gesamtmenge v0n 2 em~). 
Bezweckt damit bessere Asepsis, 8 mg Pilocarpin sollen niemals un- 
angenehme Allgemeinerscheinungen v rursachen. 
Aussproehe: LIEBERMANI~. In aseptischer ]3eziehung hat das Ver- 
fahren keine Berechtigung; wenn man die Nadet nicht dutch die 
Bindehaut einstechen diorite, so dfirffe man den Messerschnitt such 
nicht durch die Bindehaut ffihren. 8 mg Pilocarpin sind zuviel und 
seiner Erfahrung nach flberhanpt unn6tig. -- IMRE jr. : Die Mydria- 
sis wird nicht so sehr dutch das Novocain, als vielmehr (bet sym- 
pathikotonischen Individuen) durch Suprarenin verursacht. Kni3ert 
sich ebenfatls gegen die Verabreichnng von 8 mg Pilocarpin. -- 
OLs (SchluBwort). Ist aus aseptischen Griinden gegen Eintr~ufe- 
lung. 
KACSO:  Untersuchungen an trachomatgsen Tarsusknorpeln. 
K. hat 3 o, durch kombinierte Excision entfernte Tarsuspr~parate 
(Material der Budapester I. Angenldinik} daranfhin ntersucht, wie 
tiefgehend in schweren F~llen yon Tracheom, die nach bisheriger 
Auffassung Veranlassung zu kombinierter Excision gaben, der 
.Knorpel selbst infiltriert ist. Fand die Infiltration stets nut bis 
hSchstens 1/s der Dicke des Knorpe!s, w~hrend ie tIauptmasse der 
Infiltration immer zwischen ]~indehautoberfl~che und Knorpel 
liegt. Klinisch folgt daraus, dab die erkrankte Scbicht stets ent- 
weder dutch genflgend lang durchgefflhrte mechanische Behand- 
lung oder, wo dies erfolglos, durch kaustische Bindehautresektion 
nach v. LIEB~RMAN~ beseitigt werden kann, der Knorpel selbst abet 
kaum je angegriffen werden mugte, auger wenn gleichzeitig bereits 
Einw~rtskrfimmung besteht, dann abet such nicht Excision, son- 
dern Knorpelumkehrung ach vo BLASKOVlCS. 
Aussprache : L IEBERMANN.  - -  ROTTH. 
DITROI: Augenuntersuchungen an geistesschwachen Ki dern. 
Untersuchte io 5 Kinder. 75% Refraktionsfehler, besonders H und 
As. -- 3% Strabismus. -- 41% Orthophorie. -- Sehsch~rfe im Durch- 
schnitt nicht schlechter, sis bet Normalen. -- Fundus : normal 6i %~ 
Hyper~mie i7%, sicher pathologischer Fundus 16~ . Die Hyper- 
~mie dflrfte meistens auf Gehirnlues zu beziehen sein. (;2berhaupt 
viel heredoluetische unter den Kindern.) -- Wetter kamen vor: 
mongolische Lidspalte, Gerontoxon an einem IO j~.hr., Mikrokornea, 
Membrana pupillaris perseverans. -- Endokrine Erkrankungen 
und Tuberkulose twa in 15%. LI~BERMA~. 
Vere in  der  Arz te  Df isse ldor fs .  
Sitzung vom I2. Juni 1922. 
CARL SCHMIDT: Obliteration des Kehlkopfes nach Peri- 
chondritis tuberculosa. Demonstration: offene Lungen- und in- 
filtrierende Kehlkopftuberkutose. ~regen Glottis6dem wurde die 
Tracheotomie notwendig. Bestrahlung des Kehtkopfes mit !Kohle- 
fadenlicht. Heilung der Kehtkopftuberkulose unter sehr starker 
narbiger Schrnmpfung mit fast vollkommener Obliteration des 
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ganzen Larynx. Auf Wunsch des Patienten, der nicht dauernd eine 
Trachealkanfile tragen wollte, wurde der Larynx durch Laminaria 
erweitert. Behandlungsdauer 3 Monate. Erfolg sehr gut. Atmung 
voltkommen fret. Pat ient spricht mit lauter etwas rauher Stimme. 
GEORG VOSS : 13bet Psychoanalyse. 13berblick fiber Geschichte 
und Wesen der Psychoanalyse. FREUD hat nicht als erster das Unter- 
bewuBte zum Gegenstand wissenschaftIicher Forschulig gemacht;  
Vorgiinger sind SC~OP~I~I~AIJ~R und v. HAI~TMANN. Die belle, 
die die Psychoalialytiker dem Sexuellen zuschreiben, ist jedelifalls 
weir fibertrieben. Abzulehnen ist ebelifalls die an Willkox grenzende 
Ausdeutulig des Traumlebens. Es ist ferner zu betonen, dab die 
psychoanalytische Methode gerade wegen der starken Beteiligung 
sexueller Momelite nicht nut heilend, sondern unter Umstiinden 
doch auch sch~idigend wirkeli kann vet allem bet Kindern und 
weibliehen Patienteli. Das ist um so mehr zu befoxchten, wenn sie, 
wie schon mehrfach liachgewieseli, aus den Hgnden der ~rzte in 
die unberufelier Laien kommt. Die praktisehe Anwendung der Me- 
rhode ist fox die meisten Axzte unm6glich dutch die lalige Zeit 
(Tage, Wochen und Monate), die eine eilizige Analyse mitunter 
erfordert. Man wird abet auch nur in seltelien Fflleli gezwungen 
seth, sie anzuwenden, da sie durchaus kein Allheilmittel ist, sondern 
moistens dutch andere gleichwertige, wenn nicht bessere Methoden 
ersetzt werden kann. KRANZ. 
Natur fo rschende Gese l l schaf t  zu  Ha l le  a. d. SaMe.  
S i tzung vom 6. Januar  1922. 
~TH. ZIEHEN:  Uber die Neurobiotaxis mit besonderer Be- 
rticksichtigung des Hinterhirns. Vortr. versteht unter ,,Neuro- 
biotaxis" (A. KAPPERS) speziell die WegJindung~der~: zelitralen 
nerv6sen Elemente, namentl ich der Nervenfaserli~ bei.'Yder onto- 
genetischen EntwicMung. So mfissen beispielsweise die aus den 
Axonen der motorischen Rilidenzellen der Beinregion heraus- 
wachsenden Pyramidelifasern ihren Weg durch das ganze Gehirn 
und Rfickenmark his zur Lendenanschwellung finden. An der 
Hand yon Pr~iparaten nlid Photogrammen werden zahlreiche Einze!- 
f~lle eines besonders verwickelten Verlaufs ausffihrlich dargelegt; 
auBer der Pyramidenbahn die zenirale Bahn der Hirnnerven, die 
nach dem Vortr. einen dreifachen Weg n immt (die ausiTder Pyra- 
mide der Obloligata direkt zum gekreuzten Facialiskerli"ziehenden 
Fasern werden an einem Pr/iparat eines mensctflicheli Neugebere- 
nen demonstriert), die Facialiswurzel, die spinale Vestibularis- 
und Trigemiliuswurzel, das Gowerssche Bfindel, hospifierende Pyra- 
midenbahnfasern in der Schleife, hospifierende Strichk6rperfasern 
in der Pyramidelibahn (Schaffers Fasc. arcuatus), pa.radoxe Uber- 
kreuzung der sensiblen Trigeminuswurzel durch die motorische usw. 
Allenthalben werden auch die~"vergleichenden anatomischen Ver- 
h~iltnisse berileksichtigt (Demonstration an~:Abbildungen). 2e -  
sonderes Gewicht wird auf rden zickzacM6rmigen Verlauf des 
Axons im Beginn seines Verlaufs gelegt. - -  Behufs" ErM~rulig der 
Wegfindung wird zun/ichst das Vorkommeli yon Aberrationen 
(Picksches Bfindel, Stelznersches Bflndel usw.) und yon Varia- 
tionen des Verlaufs (zerstreute Pyramidenfasern, phylogenetischei 
Wechsel; Helwegsches Bfindel usw. ) besprochen. FOX die zahlreichen 
noch fibrigbleibelideli richtigen Wegfindnngen sind malicherlei 
Theorien aufgesteUt worden, die Vortr. nicht als zureichelid ansieht 
(Pr/iformation der Wachstumsrichtung in der Ursprungszelle, plas- 
modesmafische Brfickeli, Druckverh~iltaisse, Reiztheor~e, Chemo- 
taxis, Elitelechie usw.). Vortr. selbst n immt im AnschluB an die 
Ulitersuchungen yon His sen. fiber die Alilage des Neurospon- 
giums an, dab der Weg vorwiegend urch das vorher angelegte, 
ererbte Nenrogliagerfist bestimmt wird Er weist an eilizellien 
Beispielen und unter Rfiekgreifen auf seine frfiheren Untersuchungen 
darauf hill, dab dieses sowohl tinktoriell als auch in seilier Anord- 
nung fox die eilizelne Bahli (nicht fOx bestimmte Areale) charak- 
teristisch sein kann. Damit ergibt sich die M6glichkeit, dab die 
Neuroglia mechaliisch ulid vielleicht auch chemisch den ans- 
wachsenden Nervenfasern den Weg weist und daher an der Weg- 
findung wenigstens wesentlich beteiligt ist. Die Neuroglia wOxde 
dann nicht nur  die Bedeutulig eines Stfitzgerfistes, onderli auch die 
Bedeutung eines ~Vegwelsers haben. Die komplizierte ontogene- 
tische Wanderulig der Nervenfasern w/~re z. T. aufeine komplizierte 
ererbte Anlage der Neuroglia zurfickgef/ihrt. Da es sich vorl~iufig 
nur um eine Hypothese handelt, so ist vet allem eine viel genauere 
Untersuchung des Gliagerfistes im Lauf seiner ganzeli Entwicklung 
in allen Bahnarealeli geboteli. Zum SchluB besprieht Vortr. die 
ir/teressanten, amentl ich auch yon KAPPERS schon untersuchten 
phylogelietiseheli Verlagerungen der XVurzeln, Bahlieli ulid Kerlie 
(vet allem im Hinterhirngebiet) an der Hand zahlreicher Abbil- 
dungen aus den versehiedenstenWirbeltierklassen. Bezfiglich vieler 
Einzelheiten und der Literatur wird auf die ausfiihrliche Mitteilung 
verwiesen. Eigenbericht. 
S i tzung vom 3. Mgrz 1922. 
STtEVE:  Morgans Vererbungslehre und ihre tats~ichlichen 
Grundlagen. MORGAN ulid seine Schiller haben eilie grebe Zahl 
yon Zuchtversuchen mit der Taufliege (Drosophila melaliogaster) 
ausgeffihrt und dabei das erbliche Verhalten yon mehr als 30o in 
den Zuchten neu entstandelier mutativer Eigensctmften geprfift. 
Zum grol3en Teil sind die Versuche offenbar genau ausgeffihrt, zum 
Teil mfissen abet gegeli die einzelnen, lieu elitdeckten Eigenschaften 
Bedenken ge~uBert werden; so erscheint es z. ]3. unmSglich an 
einem Tier yon der Gr613e der Taufliege gegen 4 ~ verschiedene 
Augenfarben auseinanderzuhalien. Auf Grulid der Versuche 
h~ilt die MORGAN-Schule die Chromosomeli Ifir die ausschlieBlichen 
Tr/iger der Vererbung und nimmt an, dab die Ger~e der sp~iter in 
Erscheinung tretelideli Eigelischaften reihenweise in den Kern- 
schleifen angeordne• s ing Die Eigenschaften bzw. ihre Gone vm- 
erben sich dabei nicht vollkommen unabh~iligig, sondern sie sind 
zu einzelnen Gruppen angeordnet, deren Gelie untereinander ver- 
bunden, ,gekoppelt", sind. Diese Koppelung kanli bet der Keim- 
zellenreifulig el6st werden in der Art, dab eili Faktorenaustausch 
zwischeli den einzelnen Genen zweier homologer Koppelungsgruppen 
stattfindet, allerdings nut in der Oogenese, niemals bet der Sper- 
matogeliese. Trotz dieser weitgehenden Anliahmeli, die sich an 
die Chromosomen der Taufliege aliknfipfen, ist weder Ei- noch 
Samelireifung bet dieser Art bisher grfindlich untersucht wordeli. 
Die feineren Vorg/inge der Gonocyteligeliese ilid vollkommen un- 
bekannt; wahrscheinlich entspricht jedoch die Zahl der Koppelungs- 
gruppen (4) der haploiden ChromosomenzahL Die aUgemein fox 
die Taufliege angeliommelien Unterschiede im Verhalten der Ge- 
schlechtschromosomen silid gleichfalls f itch nicht sichergestellt, 
es geht vielrnehr aus den wevAgen cytologischen Arbeiten fiber 
Drosophila deutlich horror, dab eine genaue Unterscheidung des 
X- und Y-Chromosoms unm6glich ist. Vor allem bieten sich mor- 
phologisch nicht die geringsten Alihaltspulikte fox die Morgansche 
Annahme, das u unterscheide sich hinsichtlich seines 
Verhaltens als Erbtr/iger grulids~tzlieh yon den anderen Kerli- 
schleifeli. Die Schiiler MORMONS gebraucheli die Bezeichlinligen 
X- nlid Y-Chromosom ohne Riicksicht auf die Form stets so, wie 
es am besteli zur Erklfirung der Versuche pal3t. Alles in allem l~igt 
sich sagen, dab die Morgaliscbe Anschauung mit den bisher be- 
kalinteli cytologischeli Tatsacheli so sehr in Widerspruch stehL 
dab es li, cht ang{ingig ist, sie noch wetter zur Erkl~irulig yon Ver- 
erbungserscheiliungen zu belifl• Die Einzelheiteli lassen sich im 
Raume eines kjarzen Referates liicht wiedergebeli. EISLER. 
Arztlicher Verein Harburg (Elbe). 
Sitzung vom 23. Jun i  1922. 
E. t~0NIG: Kralikenvorstellungen: i. Oberkie/erresektlon mit
Ausr/iumung der Orbita bet l~iefercarcinom in 6rtlicher Betdubung. 
Verbesserung der an sich liieht schlechten Aussichten auf Dauer- 
heilung durch prophylaktische Nachbestrahlungeli. Prim~re Be- 
strahlungen ~nter Verzicbt au~ Operat ion scheinen ungfinstige 
Resultate zu ergeben. - -  2. Ubermanliskop~grol3er Z istenbruch bds. 
Operation nach GIRARD bzw. BASSINI. 
K. PEYSER:  Kombinztion yon Lues III + Carcinom (Ulcera- 
tiolien auf dem r. Zungeligrunde, der r. Rachenseite, Tonsille nnd 
Uvula; Halsdriisenschwellungen. Besserung durch spez. Behand- 
lung). 
K. LEONHARDT: Erythema exsud, multiforme. 
F. LONING: I. Als ,,Pockenerkranknng" eingewiesene fieber- 
hafte variola/ihnliche Varicel!en bet 32j. 6. Positive Wa-R.! 
Differentialdiagnose (Variola, Variolois, Varicellen, Lues). - -  
2. Zwei Fglle volt geheiltem traumat. Tetanus. Neben lokaler und 
ilitraven6ser Antitoxinbehalidlung sichtlich gillistige symptomatische 
Beeinflussung dutch ~IgSO a(I 5 ~o, 2 real tgl. 5o ccm intram.), durch 
Luminalnatrium (200/0, 2- -  3 ccm subc., auch 2mal ts 0,5 corn 
intraven.) und dureh t/igl, heiBe Bgder. 
E. KONIG: Uber postoperative peritoneale Verwachsungen. 
PAYRS Auffassung, nach der besonders ,,A~theniker" zu Adh~siolien 
neigen, pflichtet K. bet und glaubt, dab nerv6se und psychische 
Faktoreli bet it~'en Verwachsungsbeschwerden eine Hauptrolle 
spielen. Zuli/ichst nur medikamelit6se und physikalische Therapie 
(Hyper/imie, evtl. Atropin); Relaparatomie liur ansnahmsweise, 
bet gut lokalisierten Beschwerden (R6ntgenkonirolle). "vVichtig ist 
Prophylaxe dutch mSglichste Schonnng des empfindlichen Bauch- 
fells bet jeder Operation und durch m6glichst frfihzeitige Peristaltik- 
anregung nach Laparotomien. Vonder  Eilibringung gerinnungs- 
hemmender Mittel eder einer besonderen ,,Gleitschmiere" ver- 
spricht sich K. nicht viel. 
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Aussprache: ASBECK. tritt ffir nati~rliche Sonnenbestrahlungen bet 
Adh/tsionsbeschwerden ein. - -  LSNING: Die Neigung zu Verwach- 
sungen kann bet dem gleichen Individuum zu verschiedenen Zeiten 
sehr wechseln. Prophylaktisch wie therapeutisch haben sich L. 
ganz besonders regelm/iBige Rotlichtbestrahlungen mir der GOLD- 
SCHEIDERschen Handlampe bewShrt. 
F. LONING: Zur Behandlung des Pollenkatarrhs (= Heufiebers). 
a) Gegen den qu/ilenden confunctivalen Juckreiz hat sich L. seit 
Jahren Bariumchlorid in 10--15 proz. Ldsung bewS.hrt (kein 
Adrenalinzusatz!). BaCt 2 ist das einzige Mittel, das der anaphylak- 
tischen GefRgerweiterung-}-Bhtdrucksenkung entgegenzuwirken 
vermag. - -  b) Gegen das ls Trockenheitsgeffihl der Schleim- 
h/iute empfehlen sich fortdauernd wS.hrend er Blfitezeit gegebene 
kleine Jodclosen: Jod. puriss, i,o, Kal. jodat, io,o, Aq. dest. ioo, o, 
DS. 3real tgl. 30 Tropfen in i Tasse Wasser. - -  c) ,,Aktive Im- 
munisierung". Roggenpollenstaub, vor 12 Jahren yon Schimmel 
& Co., Miltitz b. Leipzig, bezogen, erwies sich heute noch als stark 
toxisch. Die nach BONHOFF durch Aufkochen in phys. NaCt 
bereitete L6sung (o,5 : 2oo,o) bewirkte bet Prgdisponierten starke 
6rtliche Reizung ant Zunge und Gaumen. Eine Desensibilisierung 
per os gelang damit nicht. Von den k/iuflichen ,,Pollenvaccinen" 
erwies sich das derz. BRIJNNENGRs Prgparat ats unwirk- 
sam, das nach ESKUCHEN in Mtinchen hergestellte bet vorsichtig 
steigender Dosierung als ntitzlich. Auffallend bleibt das schnelle 
Abklingen der Schutzwirkung. - -  Versuche ether cutanen De- 
sensibilisierung durch Verreiben der ESKUCHENschen Pollenvaccine 
in scari/izierte Hautstelten ach Analogie des Po~NDOI~F-Ver/ahrens 
schienen brauchbare Resultate zu ergeben. Die diesjS.hrigen Er- 
krankungen verliefen an sich durchweg milder. 
Aussprache: METTERHAUSEN, ASBECK, }{ASE, F.NGELHARDT. 
L6NING.  
Naturhistorisch'medizinischer Verein Heidelberg. 
Medizinische Sektion. 
Sitz'ung vom 25. Juli I922. 
FROBOESE: Demonstration eines Falles von Zungenneurom. 
GRAEFF: Die Zahnpulpa bet Allgemeinerkrankungen. Die 
Pulpagef/ige sind bet Allgemeinerkrankungen hs mitbetroffen. 
Im einzelnei~ fanden sich an den PulpagefS.Ben bet Amyloid, Sepsis, 
~eningitis purul, dieselben Ver~inderungen wie an den Gef/il3en 
anderer Organe. Es erscheint mfglich, dat3 diese VerS.ndernngen 
dauernde Sch~digungen hinterlassen. 
v. RED\u Zur Physiologie nach Magen-Darmoperationen 
(nach Versuchen mit ENDERLEN und FREUDENBERG). Bet erhaltenem 
Sphincter und Antrum pylori bleibt die Sekretion, gemessen an 
AciditS& Fermentgehalt und verdauender Kraft, im wesenflichen 
in normalen Grenzen, selbst wenn der gesamte Duodenalsaft dutch 
den Niagen geleitet wird. Bet Ausschaltung yon Sphincter und 
Antrum tritt eine Umgestaltung der Verdauung ein, derart, dab 
sich die Acidits in der Richtung des Optimum ffir die tryptische 
Verdauung verschiebt, d. h. geringer wird. Bet rascher Entleerung 
bet Gastroenterostomie b ginnt vielfach die 2. Phase der Saft- 
sekretion erst zu einer Zeit, da der Magen bereits leer ist, was fiir 
die Pathogenese d s chronischen Ulcus von Bedentung sein dfirfte. Es 
ist deshalb vom Standpunkt der Sekretion BILLROTH I der EISELS- 
BERGschen Operation vorzuziehen. 
BOHNENKAMP: fiber die Wirkungsweise der Herznerven. 
Die Muskelphysiologie nimmt an, dab die einzelne Muskel- 
zuckung aus zusammenziehenden underschlaffenden Te.ilvorgs 
besteht. Diese Anschauung wird auf das unter dem EinfluB inotrop 
wirkender Nerven stehende Herz angewendet. Zur Isolierung reiner 
Sympathicusfasern wurde die Methode SKRAMLIKS verwendet 
(Auffaserung des Vagusstammes in der N~he des Froschherzens). 
Es zeigt sich, dab der Vagus die Erschlaffungsvorg~nge verst/irkt 
und beschleunigte. Der Kontraktionsvorgang wird durch den 
frSheren Beginn der Erschlaffung indirekt verlangsamt, die 
mechanographischen Kurven steigen flacher an, sie sind negativ 
,ldinotrop". Die ktinotropen Wirkungen zeigen sich in der Steil- 
heir, mit der die vom Herz geschriebenen Kurven auI- und absteigen. 
Der Aecelerans bewirkt eine VerstSrkung und Beschleunigung 
kontrahierender Teilvorggnge. Die Kurven sind positiv klinotrop. 
Dabei sind die Systolen nicht nur starker, sondern in ether Reihe 
yon F531en auch zeitlich ausgedehnter als vor der Reizung. Eine 
Bestimmung des Abstiegswinkels der IKurven zeigt, dab mit 
zunehmendem Reizerfolg auch die Erschlaffung beffrdert wird, 
nichtin direkter Folge der Acceleranserregung, sondern in Abhgngig- 
keit yon der Vers der Kontraktionsvorggnge. Auch beim 
Skelettmuskel verlaufen ]a die ]Erschlaffungen um so schneller, je 
st/irker die T~tigkeit des Muskels ist. Der Zustand des Herzens unter 
Sympathicuseinfiug ist ein ausgesprochen ,,hyperdynamer". Er- 
weiterte, kaum sich zusammenziehende Herzen wurden durch Er- 
regung des Accelerans zu um das Vielfache st/irkeren Systolen an- 
geregt, ja es gelingt, nicht mehr schlagende Herzen wieder zum 
Schlagen mit anormaler Rhythmik zu bfingen. Genaue Bestimmnn- 
gen der Dauer chrono- und inotroper Einfliisse zeigen die kurze 
Dauer der Vagus,- die lange der Acceleranswirkungen. Das Elektro- 
kardiogramm ist dutch die Herznerven eindeutig ver~ndert. Der 
Vagus bewirkt eine negative T-Zacke; aber ein sichereres Kenn- 
zeichen ist das Aneinanderrflcken von R und T und der flache 
VerlauI des Endstficks yon T. Der Sympathicus bedingt Erh6hung 
yon T, aber auch Aneinanderrticken von IR und T. Diese Um- 
wandlungen werden erklSrt durch die Ver~nderungen der mono- 
phasischen Str6me, die bis ant 1/250 Sekunde genau zeitlich verfolgt 
wurden. Danach wird z. B. die Dauer des Aktionsstromes dutch 
den hemmenden Herznerven verkfirzt. Vortr. ist der Ansicht, dab 
Vagus und Sympathicus am Herzen keine reinen Antagonisten sind. 
ELLiNGER ~. Llber den Mechanismus der Zellatmung. Die 
Oxydation von Aminos~uren an Tierkohle wird nach WARBURG 
durch indifierente chemische Substanzen dadnrch gehemmt, dab das 
Brennmaterial von den AdsorptionsflS~chen abgedr/ingt wird. Die 
BlausS.urehemmung dagegen kommt zustande durch Blockierung 
der in der Tierkohle vorhandenen Schwermetallkatalysatoren. 
Ein den tats~ichlichenVerh/iltnissen n den Zellen besser entsprechen- 
des Modell hat Vortr. frfiher bet Verwendung yon Vogelerythrocyten 
angeben k6nnen. Gemeinsam it LANDSBERGER hat Vortr. die Rolle 
des Eisens in den Zelltrfimmern nither analysiert. Aus dem analogen 
Aufbau von Zellstruktur und Phosphoren wurde auf Phosphorescenz 
der Zelltrfimmer geschlossen. Diese konnte nachgewiesen werden. 
Die Phosphorescenz ist mit derselben Konzentration yon Cyankali 
Unterdriickbar wie die Atmung. Umgekehrt war es m6glich, an 
einem Phosphor, in Gelatine aufgeschwemmtem Zinksulfidkupfer, 
Aminos~iuren zu verbrennen, wghrend an dem nicht leuchtenden 
Zinksulfid ohne Knpfer keine Oxydation stattfand. Die Beziehun- 
gen yon Phosphorescenz und Oxydationskatalyse wurden unter 
Zuhilfenahme des BOHRschen Atommodells analysiert. 
GESSLER. 
Medizinische Gesellschaft Jena, 
Sitzung vom 26. Juli 1922. 
HOLSTE: Zur Physiologie der Uterusbewegung. Unter- 
suchungen am fiberlebenden Meerschweinchenuterus, der in 
sauerstoff-ges~ittigter Ringerl6sung vertikal suspendiert wurde. 
Es wurden stets Tiere, die schon geworfen hatten, verwertet, und 
es waren verschiedene lange Zeiten seit dem Wurf verlaufen. Man 
finder: I. peristaltische, yon der Tubenecke zur Portio verlaufenden 
Bewegungen, die nicht in beiden H6rnern synchron beginnen; 
2. Spiralbewegungen; 3. nnregelm/il3ige Bewegungen der Schnitt- 
fl/ichen. Mechanische Reize wirken ihrer St/irke entsprechend, 
auch thermische Reize sind sehr wirksam, wenig dagegen elek- 
trische, oder Verfinderung der O~- oder CO,,-Spannung. Tonus- 
und Rhythmusschwankungen sindsehr sch6n zu unterscheiden ; die 
Kurven (Proj.) ghneln sehr denen der Herzbewegnngen. Im 
Verlauf eines Versuches nehmen die Tonusschwankungen sehr zu, 
die Stoffwechselprodukte wirken hormonartig. - -  Auch die Inner- 
vation erinnert an die Verhfiltnisse beim Herzen, da auch beim 
Uterus ein Automatismus besteht, der regulierende Einflfisse 
vom Zentralnervensystem piS~ngt. 
HIRSCH: Die Bedeutung des Dispersit/itsgrades i nder Biologie. 
Beim Inaktivieren yon Serum nimmt die Refraktion zu, ebenso 
die Alkalescenz, die ,,Globulinfraktion" und der Dispe~sit~its- 
grad. Frisches /V~eerschweinchenserum wird beim Inaktivieren 
klarer; es handelt sich also sicher nicht um irgendwelche Vor- 
stufen der Coagulation. - -  Bet allen chemotherapeutischen Pr/i-
paraten ist ffir Wirkung und Nebenwirkungen der Dispersit/itsgrad 
sehr wichtig, aber auch der des Protoplasmas, auf das sie wirken 
sollen, dessen Dispersit~itsgrad unter Umstiinden auch patholo- 
gisch ver/indert ist. Untersuchungen (in Gemeinschaft mit Frau 
STt3B~L) ergaben, dab in vitro Salvarsan bereits in therapeutiseh 
vorkommenden Konzentrationen deutlich sichtbare Trtibung im 
Blutserum bewirkt. 
Aus.sprache: KIONKA. 
KIONKA: (lber Resorption und Geschmack yon Salzen. 
Um die Frage zu kliiren, ob ebenso wie durch die Darmwand, wo die 
Kationen den Anionen vorauswandern, soaueh in die Zellen hinein 
die Resorption tonal oder molekular ist, wurde der Geschmack der 
einwertigen Halogensalze gepriift. Bet den 4 Versuchspersonen 
waren die Resultate /ibereinstimmend. Ffir den Schwellenwert ist 
das Anion entscheidend, allerdings batten die Bromide durchweg 
etwas niedere Schwellenwerte als die Chloride und Jodide. Die 
Geschmacksqualitgt (bet stets gleicher Molekularkonzentration ge-
prfift) ergab bet Anordnung nach dem lX{olekulargewicht eine Reihe 
vom ,,schweren" RbJ, das re in bitter schmeckt fiber bitter-salzig 
zum ,,leichten" salzig schmeckenden LiC1 ; nut CsC1 fiel aus der Reihe 
heraus. Im fibrigen erwiesen sich Jodide meist als bitter, Chloride 
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als salzig, Bromide lagen dazwischen. Es wird geschlossen, (lag die 
Geschmacksempfindung in erster I,inie durch die Ionen ausgel6st 
wird. H. SIMMEL. 
Medizinische Gesellschaft Leipzig. 
Sitzung vom 25. Juli 1922. 
MILNER: Uber Galensteinileus. Zweidrittel derartiger F~lle 
perforieren i s Duodenum. 4OO/o habeu keine Gallensteinanamnese. 
45~ wurden ohne Operation geheilt, die Operationsresultate sind 
schlechter. Die Hauptdruckempfindlichkeitsstelle liegt nicht welt 
von dem Ileocoecaldruckpunkt. Bespreclmng eiues eigenen Falles. 
ASSMANN: Zur Diabetes-Therapie. Bericht fiber einen 
w~hrend des Krieges in einem Militfirlazarett fiber ein Jahr be- 
obachteten Soldaten. Da auf Hnngertxge Zucker- und Aceton- 
ausscheidung erheblich zuriickging, eine dauernde Calorien- and 
EiweiBbeschrf.nkung 13oo--15oo t~tglich bet 60 kg Gewicht, ca. 3o g 
Eiweil3 nur in Form von Gemfisen) lediglich Ernghrung durch 
Gemfise, Fett und etwas Alkohol. Bereits kleine Fleischmengen 
riefen stets Zuckerausscheidung hervor, allm~hlich v~urde eine 
m~iBige Toleranz fiir Kohlenhydrate rreicht. Bet dieser Lebens- 
weise tat er Dienst als Ordonnanz und blieb zuckerfrei. Aul3erdeln 
wurden mehrere F~lle, die in der Leipziger Klinik der Stoffwechsel- 
bilanz unterzogen waren, genau verfolgt. Zun~chst land sich bet 
m~tt3ig cMorienreicher Ern~hrung dauernd negative Stoffwechsel- 
bilanz, sparer bet Einschr/inkung der Calorien and z. T: auch des 
EiweiBes positive Bilanz und Gewichtsansatz. Perleiweil3 wurde 
manchmal besser vertragen als Fleisch und PflanzeneiweiB, durch- 
schnitflich am besten EiereiweiB. Es mug auBer der Kohlenhydrat- 
toleranz anch die fiir EiweiB and Iiir die Gesamtcalorienzufuhr 
berficksichtigt werden. Die psychische Behandlung ist yon groBem 
Weft; es wurde mehrfach bet gleicher Kost im zuckerfreien Stadium 
auf psychische Aufregung hin vorfibergehende Zuckerausscheidung 
beobachtet. 
STRfJMPELL: zeigt eine menigeale Frfihform der Syphilis mit 
r. peripherer Facialisl~ihmung. 
ADLER: Gauchers Splenomegalie, mit H~machromatose. 
Dabei bestand eine hochgradige Cholesterinf~mie. (Demonstration). 
EBSTEIN. 
Gemeinschaftliche Sitzung der Gesellschaft 
zur  F f rderung der  ges. Naturwissenschaften und des 
Arztlichen Vereins Marburg  a. d. L. 
Sitzung vom 19. Juli 1922. 
UFILENHUTH: Experimentelle Syphilisforschungen (mit 
Projektionen). Nach der Methode yon UHLI~NHUTH und MULZER 
gelingt es ohne Schwierigkeit, Kaninchen syphilitisch zu machen. 
Es werden mit Schrfpfk6pfen Primfxaffekte von Menschen ausge- 
saugt und die erhaltene Fliissigkeit mit einer Glaskanfle in den 
Hoden des Kaninchen eingespritzt. Infolge Steigerung der Virulenz 
der Spiroch/iten ist das Impfresultat schlieBlich in IOO% positiv 
Dabei betrf~gt die Inkubation nur mehr 4--6 Wochen. Klinisch 
lassen sich 3 Formen der Kaninchenhodensyphilis unterscheiden: 
i. Erosion auf der Skrotalhaut oder richtiger Schanker wie beim 
Menschen. 2. Chronische Orchitis diffusa oder circumscripta. 
3. Verdickung der Hodenhiillen. SekundSre Erscheinungen bleiben 
aus. Manchmal kommt es auch zu Allgemeinsymptomen. Zur 
Erzeugung ether At!gemeinlues wurde ein Hodenprel3saft yon syphi- 
litischen Kaninchen mit hochvirulenten Passagespirochiiten in-
trakardia ] injiziert. Die Gifte des Hodenprel3saftes wurden durch 
Zusatz yon Normalserum paralysiert. Bet jungen Tieren zeigte sich 
in fast IOO% eine starke Allgemeininfektion, w~ihrend sich bet 
51teren mehr eine chronische Form ausbildete. Es bildet sich zu- 
n~ichst ein Prodromalstadium aus, wf.hrend 8--1o Wochen geringe 
Frel31ust, struppiges Fell, allgemeine Abmagerung. Dann spezi- 
fische Allgemeinsymptome. An der Nase, an den Lidr/indern treten 
gummiartige Tumoren auf, der Schwartz zeigt Verdickungen, die 
ulcerieren. Es kommt zur Keratitis, Conjunctivitis, Paronychie 
und Haarausfall. In diesem Stadium finder man auch im Blur 
Spirochiiten. Mit hochvirulenten Material gelang jetzt auch eine 
Infektion 5.1refer Tiere. Mit diesem hochvirulenten Material konnte 
durch Scarifikation am Hoden ein Prim~raffekt, dutch Eintr~Luf6- 
lung ins Auge eine Keratitis and durch intraperitoneale Injektion 
eine allgemeine Syphilis erzeugt werden. Zuns waren an den 
inneren Organen keine sicheren Ver~nderungen festzustellen. Nach 
uud nach wurden jedoch yon anderer Seite interstitielle Ver~nde- 
rungen in der Leber, Aortenprozesse, entzfindliche Erscheinungen 
an den Hirnhf.uten und im Hirn and an peripheren Nerven nach- 
gewiesen. In manchen Ff.llen war nach der Infektion die Liquor- 
verf~nderiang das einzige Symptom der Erkrankung. Tabes oder 
Paralyse wurde nicht beobachtet. "Weiterhin wurden Immunit~ts- 
fragen studiert. Bet Allgemeininfektion ist keine Nachinfektion 
mfglich. Mit Serum von syphilitischen Kaninchen war weder eine 
Schutz- noch Heilwirkung zu erzielen, auch miBlang die aktive 
Immunisierung. Vererbungsversuche zeigten/ihnliche V rhf~ltnisse 
wie beim Menschen. Es kann auch zu Aborten kommen. Bet In- 
fektion von schwangeren Tieren konnten die Spiroch~iten schon 
5 Minuten nach der Injektion in die Blutbahn in den Jungen nach- 
gewiesen werden. Ubertragung durch Coitus gelang nicht. Der 
Hoden des Kaninchens ist eine Pr/idilektionsstelle ffir Syphilis. 
Die Hodenimpfung mit syphilitischem Menschenblut ist diagno- 
stisch zu verwerten. Sogar Blut terti~irer and heredit~rer Lues 
wurde mit Eriolg verimpft. Dasselbe gelang mit Sperma yon Lue- 
tikern. Auch die Milch luetischer Frauen, auch bet latenter Lues, 
erwies sich als infekti6s, ebenso die Spinalflfissigkeit Sekund/ir- 
syphilitischer. Mit Speichel, Schweig und Blur von Lues heredi- 
taria tarda gelangen keine Hodeninfektionen. Mit Tabes oder 
Paralyseliqnor lieB sich keine Infektion setzen, w~hrend Para- 
lytikerhirn zu einem positiven Impferfotg ffhrte. Es werden dann 
die therapeutischen Erfolge mit Arsen-Quecksilber und Stibenyl 
besprochen, doch lassen sich diese nicht ohne weiteres auf den Men- 
schen fibertragen. (Vorffihrung von infizierten Tieren, Demon- 
stration mikrosk0pischer P /tparatemoulagen). Mooa. 
Gesellschaft ftir Kinderheilkunde, Mtinchen. 
Sitzung vom I3. Juli 1922. 
c. E. RANKE: Vorffihrungen yon K6rperiibungen zur Ent- 
wicklung des kindlichen Brustkorbes. Veranlagt durch pers6nliche 
Erfahrungen and Erfahrungen an Schulkindern hat RANKE ge- 
meinsam mit SILBERHORN einen gymnastischen Apparat konstru- 
left, um die Sitzsch/idigungen des Brustkorbes und der "Wirbelss 
zu korrigieren. Dieser Apparat muB in seiner Funktion folgende 
13edingungen rffillen: t. Ein Ausweichen der Lendenwirbels/iule 
bet forcierter Einatmung im Sitzen vermeiden (durch einen fixie- 
renden Bfigel, der vorn den Leib zum Einziehen zwingt). 2. Der 
Wirbels/iule hinten ein Widerlager geben in gestreckter Haltung 
(was durch einen zweiten fixierten Biigel geschieht). 3. Der Aus- 
einanderffihrung der Arme dutch ein geeignetes Gestf.nge eine 
Bahnung ermfglichen. Das forcierte Afmeia in dieser Haltung be- 
dingt Massenzunahme d r Muskeln. Nur die iorcierte maximale An- 
st~engung, nicht die mfil3ige Dauerleistung, ist dafiir geeignet. 
Nicht alle Kinder erwerben Sitzsch~idigung, es toni3 offenbar eine 
bestimmte Anlage dazu notwendig sein. Die wichtigste Zeit ftir 
eine Beeinflussung des K6rperbaues i t die Pubertfit und die ihr 
folgende Zeit. 
Aussprache: HECKLE: AuBer dem Sitzschaden gibt es auch einen 
Sitznutzen, und zwar bet Kindern, bet denen die untere K6rper- 
h~ilfte besser ausgebildet ist als die obere. Dem Satz, dab die 
Daueriibung nicht geeignet set, den K6rper umzuformen, ist zu 
widersprechen. - -  BENJAMIN: hat den Atemapparat erprobt. In- 
dikationen zu Atemiibungen stud: i. Asthenie; 2. Asthma; 3. ab- 
gelaufene Pleuritis ; 4- Bronchialdrfisentnberkulose (?). Die 
Asthenie bildet die Hauptindikation. Ihr Wesen ist eine Muskel- 
(Inspirations-) und Bindegewebs- (Exspirations-) Schw/iche. Der 
RA~KE,SILBERHOR~sche Apparat bessert in erster Linie die In- 
spiration, mug also noch eine Ergf~nzung dutch andere Atem- 
fibungen erfahren, die auf die Exspiration wirken. Eine geeignete 
Person zum rdberwachen der Ubungen ist notwendig. - -  BIERS 
neueste Forderungen (Nacktturnen usw.) sind aus Mimatischen 
Grfinden undurchftihrbar. - -  DOE~BERaER: Apparate leisten 
gutes nur ffir einzelne Kinder, ffir die Massen ist das Turnen immer 
das Beste. - -  TRUMPP: Bet aller Hochsch~itzung der Apparat- 
gymnastik ist das Uben des Ausatmens (am besten als Summiibung) 
ffir brustkorb- oder wirbelsfmlengesch~idigte Kinder zu empfehlen.-- 
PFAUNDLER: Nur durch forcierte Bewegung im Sinne von ROlrX- 
LANGE wird Massenzunahme erzielt, Hinweis auf die h6chst bedeut- 
samen Untersuchungen des letzteren. Spaziergf~nge bringen Kin- 
dern weder k6rperlich noch geistig Nutzen, sie bilden unter alien 
Umstfmden als kaschierter Mfil3iggang eine schlechte k6rperliche 
Ubungsmethode. - -  RANKE (SchluBwort): Dauerfibungen diirfen 
hie fiber den inneren Antrieb hinausgehen. Der Fehler des MOLLER- 
Systems ist, dab die Ubungen morgens gemacht werden, well dann 
die Temperaturen abgesunken sind, die Kinder mflgten erst er- 
wgrmt werden (besonders wichtig bet chronischer Bronchitis). 
Bet Bronchialdriisentuberkulose, soweit sie inaktiv ist, sollen un- 
bedingt L~bungen f/ir den Thorax gemacht werden. Ausatem- 
flbungen spielen keine Rolle ffr die Entwicklung des Tholax. Die 
TRUMPPschen Summfibungen sind h6chstens yon inspiratorischem, 
nicht exspiratorischeul -Weft. 
WETZEL: Die Stillersehe Konstitutionsanomalie m Siiug- 
lingsalter. Charakteristisch ist die Lf~n_ge des Rumpfes, besonders 
des Thorax. Objektiv festzusfellen ist die Schlankheit durch den 
Vergleich des Brustumfangs fH6he der Brustwarzen) and der 
Sitzh6he. Wf&rend beim nichtasthenischen Ki de die ermittelten 
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Zahlen gleich sind oder zugunsten des Brustumfanges abweichen, 
differieren sic beim Astheniker zu Ungunsten des Brustumfanges. 
Der Brustkorb wird als walzenf6rmig bezeichnet, die obere Brust- 
apertur als eng, der 13bergang der vorderen zu den seitlichen Partien 
erfotgt abgebrochen winklig, die Zwischenrippenr~ume sind 
weit. Die zehnte, sehr oft auch die neunte Rippe ist ausgiebig be- 
weglich und 1/iBt sich verh/~ltnism~gig welt unter dem Rippen- 
bogen f~hlen. Nicht selten besteht eine 13- Rippe. Der SchSAet ist 
auffallend lang, Vorspringen der Protuberantia ext., steil abfallen- 
der Unterkiefer mit  spitzem Kinn, schmale Nase mit spitz nach 
vorne zu laufenden Nasenl6chern, flacher, nach hinten geradlinig 
in die L~nge gezogener Antitragus. Nicht selten nach hinten start 
nach vorn gebogener KaudalteiI des Coccygeum, mit auffailend 
tiefer Foveola coccyg., besondere LXgnge der Extremits der 
Fiil?e mehr als der H~nde, mehrfach Hallux valgus. Es linden sich 
auch Iunktionelle Eigenttimlichkeiten. Diese Kinder bilden die 
Masse aller Neuropathen. Ferner zeichnen sic sich dutch besondere 
Tropholabil itat und durch Neigung zu Dyspepsien aus. ~TETZEL 
hglt es Iiir wahrscheinlich, dab auf letztere die I-Iypertonie zurfick- 
zuftihren set, durch die sich der junge asthenische S~ugling von 
dem Erwachsenen gegens~tzlich unterscheidet. .Asthenisch kon- 
st itutoniert sind fast stets die Kinder die mit Bruchkrankheiten be- 
halter stud. Als h~ufiges Zeichen der Atonie finder sich beim asthe- 
nischen Ss lX~[agenplgtschern. Koch nieht abgeschlossene 
katamnestische Untersuchungen scheinen darzutun,  dab der be- 
schriebene Ss die friiheste Form der Asthenia uni- 
versalis c0ngenita darstellt, ~'~ 
Aussprache: BENJAMIN: Best~tigt im wesentlichen die Angaben 
WETZELS. Er ist der Meinung, da~3 Neuropathie beim Kind immer 
auch einen k6rperlichen Ausdruck f indet . -  PFAUNDL~E: Die 
STILL~Rsche Konstitutionsanomalie muB auch beim S~ugling 
schon Ausdruck finden. Walzenf6rmiger Thorax war ibm immer 
schon verdgchtig. DaB die Costa dec. fluct, h~ufig ist and sich beim 
Sgugling ~eststellen 1M3t, scheint bedeutsam. Der t taupt i r r tum in 
der STILLE~schen Lehre ist, dab es sich um eine Kranldleit handle. 
Ungekl/irt ist die Frage der Bindegewebsschw/iche und der Vererb- 
barkeit. - -  WETZEL (Schlul3wort). HUSLEE. 
Med iz in i sch -Naturw ' i ssenschaf t l i cher  Vere in  T f ib ingen.  
S i tzung vom 2 4. Ju l i  ~922. 
OLPP: Ft ihrung~durch das'neuerrichtete Tropenkinder-Heim 
des Deutschen Instituts f/Jr s Mission, das 25--35 Kindern 
Raum bietet. 
SCKMINCKE: Demonstration der Organe eines an Nabelsepsis 
gestorbenen Kindes. 
t IUPPENBAUER:  I. Yatrenbehandlung der chronischen 
AmSbendysenterie. Bericht fiber einjs gtinstige Ergebnisse 
nlit hohen Einl/~ufen yon 2oo ccm 2 proz. L6sung nach der Vorschrift 
yon MOHLENS nnd MENK. Zur ambulanten Weiterbehandlung eig- 
nen sich die Yatrenpillen in Packung zu 3 ~ Stfick: wSchentlich 
zwei Yatrentage zu 2--4 Pillen. - -  2. Ein Tall yon frischer Bilhar- 
ziosis aus dem dutch die britischen Ngyptentruppen erneut damit 
verseuchten Pal/istina veranlaBt Er6rterung der M6glichkeit der 
Schwimmbad- and Hausfibertragung dieser Krankheit im be- 
setzten Gebiet, deren Latenz jetzt abgelaufen sein mfll3te. Atypische 
Ur0genitMsymptome, vor allem gelinde oder okkulte H/~maturien, 
sollten nach dieser Richtung bin geldgrt werden dutch ts Urin- 
sedimentierung. - -  3- Besprechung eines FalIes yon Irischer Sprue 
aus Java mit  enormer Aphthenbitdung, welche aber bereits vor dem 
17 j~hrigen Tropenaufenthalt begonnen hatte. Blutbild nahezu 
normal. 
OLPP: Medizin in China; Der i. Tell ,,Chinesische Medizin" 
behandelt n. a. ihre Geschichte, die Anatomic and Physiologic, 
die Diagnostik durch Pulslehre and Zungenschau nd die Thera- 
pie, die chinesischen _~rzte und ihr Standesbewugtsein sowie die 
Quacksalber und Schartatune ~ Der 2. Teil bef~Bt sic5 mit  der 
wissenschaftlichen Medizin in China und den jetzigen medizinischen 
Kochschulen, darunter das gut eingerichtete Union Medical College 
in Peking und die Medizinschule in Tsinan. Unter den 15oo appro- 
bierten 24zzten in China befinden sich 60o englische, amerilcanische 
and deutsche Missions/irzte. PARRISIUS. 
Gese l l schaf t  der  Arz te ,  Wien .  
S i tzung vom 3 o. Jun i  1922. 
L. SCI IONBAUER: 42j/ihriger Mann mit schwerster spastischer 
Hemipiegie nach Carotisunterbindung wegeu Verletzung vor 
2o Jahren. In manchen F~illen und such bet Tierversuchen Iehlen 
nach Carotisligatur alle cerebralen Erscheinungen. Vielleicht wirkt 
im vorgestellten Falle Alkoholismus disponierend. 
Ausspraehe: J. P. KA~Lus: 'D ie  Ausbildung des Circulus arteriosus 
Willisii ist hierffir maI3gebend. Vielleieht w~re eine probeweise 
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Kompression der Carotis anzuwenden, ehe eine Unterbindung vor- 
genommen wird. 
B. BRE ITNER:  Soldat mit Sch~idelschug ill der Seheitel- 
gegend erholt sich vollkommen. Nach Jahren mehrmaliges Auf- 
treten yon ganz kurz dauernden Hemiparesen. Weitere 4 Jahre 
spgter abermals Episoden yon Hemiplegie, die wieder vollkommen 
zurfiekgehen. Eine derartige Episode dauert 1/inger, der Zustand 
wird schtimmer, Erbrechen, Aphasic, BewuBtlosigkeit. In mori- 
bundem Zustand Operation mit der Diagnose Hirntumor (Sc~tOL- 
LEE). Exstirpation eines sehr groBen Duraendothetioms it  bestem 
Erfolg. 
H. PICKLER: Verbesserungen i  der Operationsmethodik des 
WoKsrachens mit HiKe yon Plastiken. Demonstration eiuschl~giger 
Fglle. 
t tASLINGER:  Sondierung der Bronchien ohne Bronchoskopie. 
Mit einem vom Vortr. angegebenen, biegsamen, elastischen Rohr, 
das durch eine Schraubenvorrichtung gebogen and gedreht werden 
kann, gelingt es vor dem R6ntgenschirm jeden beliebigen Bronchus 
sich zugXnglich zu machen. Demonstration yon RSntgenplatten. 
H. ELIAS and H. KORNFELD: Uber Tetanie. Saure and 
schwach all~alische Phosphatl6sungen !6sen intraven6s gegeben bei 
latenter Tetanie Anfs aus. Die yon PORGES hervorgehobene 
gfinstige Wirkung von Ammoniumphosphat per os bet Tetanie 
erscheint erkls well dieses Acidose erzeugt. 
Aussprache: 0. PORGES: Nach Natrium bicarbon, intraven6s ah 
ELIAS keine Verschlimmerung der Tetanie, w~ihrend es peroral 
nach PORGES Anf~lle bet latenter Tetanie ausl6st. - -  H. ELIAS 
kann dies auf Grund eigener Versuche mit sehr grogen, ja enormen 
peroralen A!kalidosen nicht best~itigen. Nur gr68ere Mengen 
Phosphatlonen verschlimmern die Tetanie. 
i v. KAUDERS und O. PORGES: Der EinfluB des Duodenal- 
inhaltesauf  die Magensekretion. Versuchspersonen bekamen durch 
die Duo~lenalsonde b stimmte L6sungen tropfen~ceise dauernd zu- 
gef/ihrt; gleichzeitig Probefr/ihstSck and Magenausheberung. 
S~uren, namentl ich Essigsgure, wirken vom Duodenum alas hem- 
mend auf die Magensekretion. St/irker konzentrierte Salzl6sungen 
(Nat1, Karlsbader Wasser doppelt konzentriert, Magn. sulfur., 
Natr. sulfur.) hemmen ebenialls, desgleichen Dextrose, Alkohol 
und Fett. Sodal6sung hemmt nicht, vielleicht regt sic die Magen- 
sekretion sogar etwas an. 
A. STRASSER: Spgtfolge yon KreislaufstSrungen. Die bet 
chronischer Stauung zu beobachtende Polyglobulie mit Milz- und 
Leberschwellung scheint nicht nur Folge der Knochenmarksre~zung 
durch Sauerstoffmangel zu sein, sondern such auf einer St6rung 
des reticuloendothelialen Systems zu beruhen. Auch nach voll- 
kommener Entwgsserung bleibt oft das Syndrom bestehen and 
kann getegentlich nach intensiven Diarrh6en schwindem Die 
Polyglobulie verdient noch vor Auftreten der ldassischen I kompeh- 
sationserscheinungen Beachtung. Beseitigung der abdominalen 
Plethora ist wichtig. Die Polyglobulie ist keine zweekm/il3ige 
Anpassnngserscheinung, denn die Viscositgtszunahme d s Blutes 
erschwert die Herzarbeit. Man soll die Blutk6rperchenz~ihlung 
nicht auf der HShe einer kfinsflich herbeigeftihrten Diurese vor- 
nehmen. BAUER. 
Ophtha lmolog ische  Gese l l schMt  Wien .  
S i tzung vom IO. Ju l i  1922. 
PILLAT: Metastatische Keratitis bet Cerebrospinalmeningitis. 
6j. Kind; rechts Glask6rperabsceg -- amaurotisches Katzenauge. 
Linkes Auge: nasal ein Herpesblgschen; ill der gul3eren Hornhaut- 
hi,life tief~ tnfiFcrate ohne Znsammenhang mit dem Herpesblgschen. 
Unter Milchinjektionen ]3esserung. 
Aussprache: MELLER, PILLAT, KESTENBAUM, PILLAT. 
LAUBER:  Orfliches Melanosarkomrezidiv. Enucleation des 
Auges vor 3 Jahren wegen Melanosarkoms der Aderhaut. Knoten 
in der AugenhShle, sonst keine Metastasen achweisbar. Melanin 
im Ham. Exenteration der Augenh6hle; Knochen normal; im 
Pr~iparat isolierte Knoten im Orbitalgewebe; Opticus fret. 
GUIST: Zur Frage relativer Farbenskotome. Durch Vorsetzen 
von Konvex- oder Konkavlinsen erh~ilt G. bei starker Herabsetzung 
der zentralen Sehsch~rfe zentrale Farbensl~otome, w~hrend in der 
Peripherie die Farben gut wahrgenommen Werden. 
KITSCH: Bericht fiber einige Fiille yon Phakoh~iresls nach 
Barraquer. IO Fil le yon Barraquer selbst operiert. In 7 F~llen 
gute funktionelle Erfolge, eine Blutung, eine PanophthMmitis. 
H~iufig periphere. Iriseinheilung. Sehnitt in allen F~tllen, mit ether 
Ausnahme, den halbert Hornhautumfang einnehmend. 
Aussprache: MELLER. - -  KLEINSASSER: Ergebnisse von 91 gewOhn- 
lichen Staroperationen, yon Dr. BACHSTEZ ausgeffihrt. Gute Er- 
folge, welche denen MELLERS nicht nachstehen.. --SACHS. 
LAUBER. 
